





























Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
Studi Tcntang Program I'KM (pcmantapan Kcmampuan Mcnga,iar) Dalam 
Pclal•sanaan Pcndidikan Guru di Universitas Tcrhul'a 
Abstrak 
Pcnelitian ini bcrlujuan mclakukan cvaluasi lcrhadap program PKM 
program Akta Mengajar di FKIP-UT, yang terdiri dari rangkaian 
kcgialan kurikuler yang mcncakup latihan dan praktek mengajar secm·a 
tcrbimbing dan tcrpadu untuk memenuhi persyaratan profesi 
kcpcndidikan. Data dan infonnasi dikumpulkan mclalui pcndekatan 
naturalistik dcngan mclibntkan mahasiswa peserta program, UPBJJ 
scbagai pcngclolaprogram, pembimbing dan ternan sejawat. scbagai 
narasumbcr. Pengumpulan data berlangsung selama 2 bulan antara bulan 
Agustus - Oktobcr 2007 dilaksanakan di UPI3JJ Jakarta, SMPN 2 
Subang dan SMP PGRI Balaraja. l-lasil pcnelitian menunjukkan bahwa 
nu1sih tcrdapat kesenjangan percncanaan dcngan pclaksanaan. sebagai 
dampak dari lemahnya koordinasi antar unit-unit pelaksana PKM, dan 
kurang intensifnya sistem pembimbingan mahasiswa. Untuk itu 
pcrbaikan sistcm koordinasi antar-unil pcnyclenggara PKM sangat 
disarnnkan. 
Kata-ka!a kzmci: Pemanlapan Kemampuan Mengqjar 
(1' KM). evaluasi progra111 
A Study ojTeaching Competency Improvement Program of Teacher Education in Indonesia Open 
Learning University (Universitas Tcrbuka) 
Abstract 
This research evaluates the Teaching CompetenGJ' Improvement program 
r?ll'eoclu!r Hducation in Jndo11esia Open Learning University consist r?la 
serial guided ami integrated educational assignments to meet the 
educatimwl prc4"essio11 rec;uirement. Data aJl(./ inforll/ation was collected 
thmugh naturalistic approach and involved coordinator (program 
tdflcer), program participant, supervisor, and peer-teacher. Observation 
11'11.1' conducted duri11g August- Octoher 2007 at .Jakarta Regional Office 
and 2 remote .!u11ior High Schools (SMPN2 Subang and SMP PGIU 
Halaraja). Findings reveal that a significant gap exist between program 
statement and program implementation since it is lack of coordination 
among units and less intensive in maintaining the student support ~ystem. 
Improving the coordination ~ystem among program units is 
recommended . 
J(eywords: Teaching CompeleJTcy lmproven1ent, evalztalion program 
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